



小学校の 5 、6 年生徒の外国語教育では2011年度に英語が必須教科になり、3 、4 年生からあるいは、
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　　　・中学 1 年生後半 10％　　・中学生 2 年生 50％　　・高校に入学 40％
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問５．何か英語検定や資格を持っていますか





2. 1. 2 英語力を分析
学生が入学直後に受験した英語の実力テストを分析する。
・テスト内容：中学 1 ， 2 年の基本文法問題、対話文、短い英文の内容把握問題と難易度の低い
　　　　　　　高校入試程度のテスト。
・対象者：2013年度 1 回生 ABクラス46名、CD（長期履修者）クラス47名。
表１　英語テスト結果（100点満点）
クラス／点数 85～70 69～50 49～40 39～30 29～
AB（46人） 8 19 10 8 1
CD（47人） 9 12 12 10 4






2. 2  英語学習でのつまずきや英語に対する意識調査について考察
















































































２．外国語活動実施の週当たりの回数 ① 1 回　② 2 回　③その他
３．１回での外国語活動実施の時間 ①30分程度　②20分程度　③その他




実施 実施回数 実施時間 対象年齢 指導教材内容※ 指導者
① ② ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ④ ① ② ③
公立 4 3 0 0 3 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 2 1
私立 14 22 15 2 5 12 4 6 14 2 6 12 10 7 13 1 11 10
  （注） 絵本や紙芝居：Brown Bear, What Do You See?  Dear Zoo, 他






3. 1. 2  幼稚園の募集要項での英語活動状況
奈良県内の私立幼稚園の英語活動状況について調べる。県下45園の中で2016年度の幼稚園園児募集





















3. 2  まとめ
外国語教育活動について言えば、小学校では、2011年には 5 年生から外国語学習が必須化になった。












2. 3 で述べたことをもとにして、この 3 年間実施してきた幼児教育学科で実施した英語授業実践を報
告する。





4. 1. 1  教科書・教材について
・大学生用に出版されたテキスト








































Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 動物、子ども、教師、 色 14, 13, 12
Today is Monday 食べ物（野菜・魚・肉）、曜日 14, 13, 12
Draw Me a Star 星、月、太陽、虹、夜、ほか 14, 13
From Head to Toe 体の名称、動作 14, 13, 12
The Secret Birthday Message 様々な形、家の各部分 14, 13
The Very Hungry Caterpillar 蝶の変化、果物、おやつ、曜日 14, 13, 12
The Very Busy Spider 動物、鳴き声、動作 14
Five Little Monkeys Jumping on the Bed 子猿、母猿、医者、就寝前の動作 14, 13
I Like It When … 日常の親子の行動、動作 14, 13, 12
I Like Bugs 様々な虫の種類 14
I Like Fish 様々な魚の種類 14
I Like Me ! 日常の行動を英語で表現 14, 13, 12
No, David 子供の様々ないたずらな行動 14, 13, 12
Go Away, Big Green Monster 顔の名称、色 14, 13, 12
Dear Zoo ! 動物、動物に関する形容詞、手紙 14, 13
My Pet ! 動物、動物に関する形容詞、散歩の動詞 14
A Color Of His Own 動物、色 13
Swimmy 魚、海の動物・植物、 14
Chomp, Chomp, Chomp ! 食べ物、うんちの色 14, 13, 12
My First Halloween 黒猫、魔女、カボチャ、ハロウィン 14, 13
4. 2  業で実施した指導内容・方法
























「Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 3）」を使って、（1-2, 1-2, 1-2-3. 1-2, 1-2, 1-2-3.）のリ
ズムで単語チャンツ（ジャズチャンツ）と文章チャンツを作り、その例を示す。
単語チャンツ （red , brown, purple, white の色を使った単語での練習）
 red-brown,   red-brown,   red-brown-purple
 red-brown,   red-brown,   red-brown-white
文章チャンツ （Brown Bear, Brown bear, what do you see? I see a red bird looking at me.の練習）
 brown-bear,   brown-bear,   what-do you-see
 I-see a,   red-bird,   lookin-gat-me




























　参考絵本：『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』 『Today Is Monday』
























参考絵本：『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 』    『Today Is Monday!』 



















図２? 創作絵本(例)? ? 『Today is Monday.』 
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図３　学生の「日本語訳」より 『No, David !』








 絵本：『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』 『Today Is Monday』
 　　　『The Very Hungry Caterpillar』by Eric Carle









  1.  Strech your whole body  2. Arms to the side and stretch legs
  3. Swing arms in the circle  4. Chest open-up wide

























? ? ①? 学習目標? ? ? ? 食べ物や動物の名称? 曜日?
? ? ②? プリントで、先に曜日、食べ物、動物の名前を学習し、歌や絵本に移る。絵本は、語彙数、文章数
が少なく、繰り返し多い絵本から、より複雑な内容の絵本へと進めてゆく。?
絵本：『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』  『Today Is Monday』 
『The Very Hungry Caterpillar』by Eric Carle 
  歌・手遊び：『Sunday, Monday, Tuesday』 『Today Is Monday』 『The Very Hungry Caterpillar』 
授業例? ２ 






図３? 学生の「日本語訳」より? ? ? 『No, David!』 
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  7. Twist your body  8. Raise your arms up and down
  9. Put your feet wide apart and bend your body to the side
  10. Rotate your whole body  11. Put your feet together and jump
  12. Move your arms, legs and knees together
　絵本：『From Head to Toe』by Eric Carle






　絵本：『Five Little Monkeys Jumping on the Bed』by Eileen Christelow
　歌・手遊び：数『Seven Steps』『Ten Little Indian Boys』
　　　　　　　日常動作『Five Little Monkeys Jumping on the Bed』




　絵本：『Go Away Big Green Monster』by Ed Emberley
　歌・手遊び：『Hands on』（とんとんとんとんひげじいさん）





　プリント：Let’s take a potty break. I want to go pee-pee／poo-poo. I wet my pants. 他




の 1 部を記載し、授業を検証する。 数字はパーセンテージで、各クラス人数はA22人  B20人  C30人 
D29人。
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A B C D 合計
96 45 77 69 71％
82 55 37 17 45％
18 5 0 0 5％
91 70 83 86 83％
59 35 27 10 31％
32 35 7 7 18％
　
36 45 43 45 43％
91 45 50 52 58％
68 10 13 3 22％
　
36 40 33 34 36％
95 50 43 45 57％
59 5 13 17 23％
　
55 75 77 55 65％
82 35 37 41 48％
82 0 43 3 32％
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5. 3  まとめ
英語絵本や英語の歌を学習教材として使用した意図が活かされ、効果が生まれていたことが学生のコ
メントでわかる。「難しい単語も、絵が助けになって分かり易い」「絵本は繰り返しが多く、似た表現が
出るので面白い」「絵本はリズムをつけて読むので読みやすい」と絵本での認知的理解ができていると
考えられる。
5. 1での「英語絵本を正確に読める力を身につける」の項目に対して「英語絵本の日常的な単語、文
を読める」の項目に、A組では91％、全体では58％の学生ができると自信をつけている。
保育英語に関して、「保育現場で使える英語力を身につける」「保育英語検定に挑戦する」での第1項
目について、多くの学生の自己評価が高く、自信をつけたと思われる。
６．おわりに
授業を考える際には、教える側の意図と学ぶ側の目的とのマッチングができているかを検証し、学生
の要求と指導する側の高い目標をマッチングさせることに意識を持ちつつ最善を払うべきである。
保育士、幼稚園教諭を目指している学生が、自分の将来を見据えて、学習意欲を持ち続けながら専門
科目を学習しながらも、英語に対しても興味関心を持ち、英語力を高めて、「英語が話せる保育士」「英
語が使える保育士」になることを目指してくれることを切望する。そしてこれまでの英語の授業が学生
のニーズに合っていたものと信じたい。
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